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Abstract
The study aims to compare between true score of mixed item formats (dichotomous and polytomous 
items), using single group design and nonequivalent group with common items design. The study 
used PIRLS test, which consists of 146 items, (74 multiple-choice items and 72 short answer items), 
distributed over 13 booklets. Each booklet has common items with some other booklets and some 
uncommon items, as well as two passages: reading for literary experience and reading to acquire 
and use information. The 13 booklets were distributed to a random sample of 10394 students from 
grade 4 in the Sultanate of Oman. MULTILOG 7.03 software was used to estimate item and ability 
parameters using the graded response model and Poly Equate (V0.5) software. The 13 booklets were 
equated using true score equating and observed score equating. The results showed differences in 
the descriptive characteristics for the 13 booklets before equating and reduction in these differences 
DIWHU HTXDWLQJ ZLWK ERWK HTXDWLQJPHWKRGV 3DLUHG VDPSOHV WWHVW VKRZHG VWDWLVWLFDO VLJQLÀFDQW
differences between the two equating methods with all booklets towards the observed score equating 
except with booklet 10 where there are differences towards true score equating and booklets 4 and 
5 where there is no statistical difference between the two equating methods.
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
ïí{UÐnåw}TÙÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^iêÐ{åHn=ÓÐÚnåBøÐpåUØn_CpåhýÚç}åJÔĆå?}åR>í 
<nåUÐåfUÐDåLåwíº"Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991) "í(2001)
ì|ååw:ºAbility-Score EquatingpeååUÐÒÚ{ååbUÐÓnåå@ÚØêÐ{ååHn=ÚnååBøÐpååUØn_Y-1
ÓÐØ}åaCÐÓ5åd_Y}å x{b>ÓÐÚnå BøÐÒ}å xn_YÊnå f?ÌÒÚ{åbUÐÓnå@ÚØpå UØn_YOÎÕnå ipåbx}]UÐ
{å_=ÚnåBøÐzåôi:ÒÚ{åbUÐÓnå«Ú{>Nå=påh]BpåSĆLåUÙåLsåfxíº~åhheUÐípå=_[UnT
ÓÐØ}åaCÐÓ5åd_Y}åx{b>íºnå*5d_Y}åx{b>
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påx{"Ðpåx}^fUÐ:ºTrue-Score Equatingpåhbhb"ÐÓnå@Ú{UÐêÐ{åHn=ÓÐÚnåBøÐpåUØn_Y2
p@Ú{UÐâåe6nå¹ÌDåLnåðhnxÚÞåaedUpåhbhb"Ðpå@Ú{UÐãnå[>ºïå=GUÐí¢åafUÐÜnåhbUÐ:
Únå BøÐåôiëÌnå fGRÐådR ºÚnå BøÐÓÐØ}åaYåh+DåLoåUn]dUpå_SCÐ
ëlåRºåaisåxÚ{UÐDåLNå´fUÐĆcåUÓÐ}åbaUÐ3nå_Yåíå>{åSíºngåaipeåUÐåhb>
ëÌoåå«í (YÚnååBøÐ:Tyååwëååc>ºXÚnååBøÐ:oååUn]dUTxpååhbhb"Ðpåå@Ú{UÐ
ëåcxnå ð\xÌíºÚnåBøÐ:NåÉaCÐpåLe6åL ðĆbåYÓnå@Ú{dUÓnåHnhbUÐsåxÚ{>ëåcx
åxÚnBøÐÓÐØ}åaYØ{åLåL ðĆbåYÒÚ{åbUÐÓnå@ÚØÜnåhSsåxÚ{>
ºObserved Score Equatingênå#ÐÓnå@Ú{UÐÒ{wnåZCÐÓn@Ú{UÐêÐ{åHn=ÓÐÚnBøÐpåUØn_Y3
ÚnåBĆUênå#ÐÓnå@Ú{dUï}å^fUÐåxÛUn=kåfUÐDåLpåbx}]UÐì|å)ÚnåBøÐpåUØn_YÒ}åcRêåb>
5åTºå>Ú{SoåAÞåaYcåUÚnåBĆUênå#ÐÓnå@Ú{dUïÚÐ}åcUÐåxÛUÐÊnåf=åx}JåL
åU|Uºp)nåZYÓnåaÉÐe=qåhf={åSnågUØn_YØÐ}åCÐÓÐÚnåBøÐÕÙ5åiëåc>ëÌoåd]>ønå¹Ì
Kolen & Brennan, 2004ºÓnåhde_UÐì|åw:n ðYÐ{åHÐ}åTÌågR
p=nååHøÐpååx}^iêÐ{ååHn=pååUØn_CÐpååhdeLÓnååinh=ååe!pååhýÚååhYn[>Ò{ååLènååfwëÌ5ååT 
 nåågfY ºÒØ}aedU
ØÐ}åCÐÓÐÚnåBøÐzåôiåh]>åhRåxíºSingle Group DesignÒ{åAÐUÐpåLeCÐåhe[>1
ØÐ}åRúÐåaiDåLnågUØn_YÊÐ}å@Î
ååôiååh]>ååxrååhAºEquivalent Group DesignpååþRncCÐÓnååLeCÐååhe[>2
ëåc>råh=ºNåLe6DåLphýÐåZLpåôf=ØÐ}åRúÐåxÛ>éĆåBåY5ågUØn_YØÐ}åCÐÚnåBøÐ
pååLeCÐDååLOíúÐpåå´fUÐååh]>ååxíºÚnååBøn=pååHnbôCÐpeååUÐ:NååþRncYënååLeCÐ
pååhinUÐpååLeCÐDååLpååhinUÐpåå´fUÐíºOíúÐ
5åågUØn_YØÐ}ååCÐÚnååBøÐååôiååh]>ååxrååhAºpååxÛÐCÐphýÐååZ_UÐÓnååLeCÐååhe[>3
OíúÐpåå´fUÐååh]>ååxíºNååLe6DååLphýÐååZLpååôf=ØÐ}ååRúÐååxÛ>éĆååBååY
ååcLååUÙ{åå_=ååxååcUíºpååhinUÐpååLeCÐDååLpååhinUÐpåå´fUÐíºOíúÐpååLeCÐDååL
ååYååYÐ_UÐëÌë5ååååhe[UÐÐ|ååw:Ò}ååcaUÐíNååLeCÐDååLÚnååBøÐååôi
ÚnååBøÐååôi:Eåå?jUÐååainåå4ëååcxºpååHÚ5CÐíºÒFåå#Ðíº=nååUÐååd_UÐíºoåå_UÐ
Livingston, 2004íKabasakal & Kelecioglu, 2015
 Common (Items Non-EquivalentpTGåZCÐÓÐØ}åaCÐÓÐÙpåþRncCÐEåQÓnåLeCÐåhe[>4
åh]>åxíºNåLe6DåL5ågUØn_YØÐ}åCÐÚnåBøÐåôiåh]>åxråhAºGroups Design
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åh]>åxå?åYíºpåhinUÐpåLeCÐDåLpåhinUÐpå´fUÐíºOíúÐpåLeCÐDåLOíúÐpå´fUÐ
nååðhdBÐØèGååZCÐÚnååBøÐëååcx{ååSíoååh>GUÐíqååSUÐååaf=NååLeCÐDååLèGååZYÚnååBÐ
nåðh@ÚnBíÌºÚnåBøÐåôiåYÌ~åxøÊ~å@åwíºNå´fUÐ:ÒØå@YÓÐØ}åaCÐpåLe6
MåÉúÐÚnåBøÐqåSíÕÚnåBå]_xíºMåÉúÐÚnåBøÐåôiåLbåYÚnåBÐ
ïÛ}åCÐ:ØÚÐåUÐºChen, Livingston & Holland, 2011{åiøwíºëåfhahUíºNåZ>ÚnåIÌ
ÓĆhgååUÐååYÐ ðØ{ååLyååhxºpTGååZCÐÓÐØ}ååaCÐÓÐÙpååþRncCÐEååQÓnååLeCÐååhe[>ëÌº
êåxT:ÚnåBøÐåYpåad8zåôiåx{b=yeåxågRºØÐ}åRúÐDåLÚnåBøÐÕÙ5åiåh]>:påhde_UÐ
êÌåaiqåhSUÐ:ÊÐåHºÒ{åAÐípåôiåY}åTÌê ö{åbxëÌoåUn]UÐåYoåd]xøíºåh]UÐênåxÌåY
åhdb>íºÚnåBøÐÓÐØ}åaYÑå>påhU5AÐåYåhdbUÐDåLåhe[UÐÐ|åw{Lnåxíºåd8qåhS>:
pTGååZYÓÐØ}ååaYÊnååf=àGååZx5ååTååU[ApååUnA:ÑååUÐååYâååiÔí{ååADååLpåå>GCÐÚnåå?ùÐ
å/ëÌnåghRàGåZxåUÐíºÚnåBøÐzåôiNå=Anchor Testå=ÐÚÚnåBÐíÌºCommon Items
ëÌíºÚnåBøÐ:McåUÐÓÐØ}åaCÐØ{åLåY·40OÎ·20påiåexëÌåU|TíºMcåUÐÚnåBøÐîå7
McåUÐÚnåBĆUpxGYchåUÐåýn[#ÐåYpxGYchåUÐnåg[ýn[BjåRnc>
åY{åx{_UÐê5åwÐå7ÜnåhbUÐ:påx{"Ðpåx}^fUÐêÐ{åHn=ÓÐÚnåBøÐpåUØn_Yénå6yåÉÌ{åbU 
px}^fUÐ:qåinTåUÐÚ[bUÐoåiÐ@på!n_YDåLnå*Ú{bUíºpåx}^fUÐì|åwnåw}R>åUÐnåxÐ~edUºNåAnUÐ
éAÓnåHÐÚ{UÐåY{x{_UÐqåx}@ÌåU|UÅÒETpåS{=ÓÐÚ{åbUÐí3nå_CÐ}åx{b>åYnågfc/íºphchåHĆcUÐ
OÎqåR{wåUÐº1994ÑåxÌpåHÐÚØnågfYºÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^iêÐ{åHn=ÓÐÚnåBøÐpåUØn_Y
:3nå_CÐåýnf?ÕÙåefUÐíº"ÝÐÚ"ÕÙåeiåbx}JêÐ{åHÐnågfYç}åJå=Új=ÓÐÚnåBøÐpåUØn_YÊÐ}å@Î
råhAºpTGåZCÐÓÐØ}åaCÐÓÐÙpåþRncCÐEåQÓnåLeCÐåhe[>êÐ{åHn=íºÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^i
ëå_=ÚÌÚnåBÐcåUºÜØnåUÐíåYn#Ðíå=Ð}UÐæåa[dUÓÐÚnåBÐpå?Ć?åhe[=påHÐÚ{UÐqåYnS
pååfh_UÐíº1390OíúÐpååfh_UÐqåå`d=phýÐååZLpååbx}]=nååªÚnhBÐåå>ºNååfhLDååLnåågbh]>åå>ºÒ}ååbR
påhdLnR}åTÌqåinTÒØ}åaedUp=nåHøÐÕÙ5åiêÐ{åHn=påUØn_CÐëÌOÎsåýnfUÐÓÚnåIÌíº1412påhinUÐ
påUØn_CÐpåhdeLÊÐ}å@Î:pY{åCÐî}åBúÐç}å]UÐpåhb=åY
åýnf?íÌºåd_CÐïØnåAÌÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^iÕÙ5åipåiÚnbYº2007ÚåahJpåHÐÚØqåUínf>í 
pååUØn_Y:ÕÙ5ååfUÐì|ååwoååiÌpååR}_YOÎqååR{wíºÓÐÚnååBøÐpååUØn_Y:ååd_CÐåå?Ć?íÌºååd_CÐ
pååLeCÐååhe[>íºpTGååZCÐÓÐØ}ååaCÐååhe[>pååUØn_edUÓ5ååhe[>påå?Ć?ååh]>{ååfLÓÐÚnååBøÐ
TëååcxºÊnåå[AüÐíFåå!ÐÒØnååY:ååxÚnBÐêÐ{ååHn=ºpååþRncCÐÓnååLeCÐååhe[>íºÒ{ååAÐUÐ
nåðUnJ1346åYpåicYpåfhLDåLpåHÐÚ{UÐåh]>å>ºpTGåZYÓÐØ}åaY85ågfh=Ò}åbR33åY5ågfY
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åxÚnBøÐpåUØn_YÓnå@ÚØ=nåZ>påHÐÚ{UÐsåýniÓ}ågKÌíïØÐ{åLüÐéíúÐå[UÐÑĆåJåYpåUnJí
DåLÌpåSØåd_CÐïØnåAÌÕÙåefUÐ}ågKÌ5åfh=ºÒ{åAÐUÐpåLeCÐåhe[>êÐ{åHn=på?ĆUÐÕÙ5åfUÐNå=
påþRncCÐÓnåLeCÐåhe[>íºpTGåZCÐÓÐØ}åaCÐåhe[>êÐ{åHn=åxÚnBøÐpåUØn_Y{åfL
ÜnåhbUÐåx}^iÊå:ºÓÐÚnåBøÐpåUØn_YpåSØNå=påiÚnbCÐOÎMåhUUÐpåHÐÚØqåR{w5åT 
ºoå_É}åBùÐíºgåHnåª{AÌåxÚnBÐsåýniNå=påiÚnbCÐéĆåBåYåUÙíºphchåHĆcUÐípåx{"Ð
å=Ð}UÐå[UÐ|åhYĆ>åYpåfhLDåLåbh]>å>íºÓnåhnx}UÐÒØnåYÚnåBÐåY5å*ÐØ}aYçnbåIÐå>
ºphchåHĆcUÐÜnåhbUÐpåx}^i:påhfhþCÐpåUØn_CÐpåbx}JêÐ{åHÐå>{åSíÐ ð|åhed>418qå`d=ºåýÐ{=øÐ
he[>íºpTGåZCÐÓÐØ}åaCÐåhe[>åh]>{åfLºÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^i:"ÝÐÚ"ÕÙåeiêÐ{åHÐí
åhe[>ëÌpåHÐÚ{UÐsåýniÓ}ågKÌºRUMMsåYni}=êÐ{åHn=ÓnåinhUÐåhdĻ{å_=Ò{åAÐUÐpåLeCÐ
ÊÐåHºÒ{åAÐUÐpåLeCÐåhe[>åYpåSØ}åTÌÓÐÚnåBøÐpåUØn_YÓnå@ÚØå]_xpTGåZCÐÓÐØ}åaCÐ
påhfhþCÐpåUØn_CÐpåbx}JêÌÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^iêÐ{åHÐpåUnA:
Ónå@Ú{UÐíºpåhbhb"ÐÓnå@Ú{UÐpåUØn_Yåbx}JpåhdLnRpåiÚnbYOÎ2012ÓnåiÐ{CÐpåHÐÚØqåR{wí 
10OÎpåRnün=Ò}åbR20åYNå´fUÐåYTëåc>Ênåx~haUÐÚnåBøNåôipåUØn_Y:Ò{wnåZCÐ
nåðUnJ199någfYTqå`d=NåfhLDåLÚnåBøÐåh]>å>pTGåZYÓÐØ}åaeTqY{åHÐÓÐØ}åaY
åbx}JNå=ºÊnåx~haUÐÚnåBÐåôipåUØn_Ysåýni:påUøØÓÐÙçí}åRØå@íê{åLsåýnfUÐÓ}ågKÌí
Ò{wnåZCÐÓnå@Ú{UÐípåhbhb"ÐÓnå@Ú{UÐpåUØn_Y
ÓÐÚ{bUÐÚnåBÐåYpåad8zåôiÓnå@ÚØpåUØn_YOÎºNåaxPUÐíºï}eåZUÐpåHÐÚØqåR{wí 
påådJDååLå ]CÐíºÕÙ5ååipåå?Ć?DåLpåLÛYºså xÚ{UÐpååhýnf?Ò}ååbR96ååYë öåcYºpåYn_UÐpå hR}_CÐ
påhfhþCÐpåUØn_CÐí ºpåh]#ÐpåUØn_CÐåbx}JêÐ{åHn=åUÙíÅpxØ_åUÐpåh=}_UÐpåcdeCÐ:påYn_UÐpåxinUÐ
ååhe[=ºÒØ}ååaedUp=nååHøÐpååx}^fUåå=nUÐ"ÝÐÚ"ÕÙååeiêÐ{ååHÐíºphchååHĆcUÐpååx}^fdUpåå_=nUÐ
åwØ{LënTråh=ºpåUnJínå ðUnJqå`d=påfhLDåLºpåþRncCÐphýÐåZ_UÐÓnåLeCÐ
ååhdUºSPSS – BILOG-MGÓnååh6}=pååHÐÚ{UÐqY{ååHÐïÚnååBÐÕÙååeicååUpååUnJínååðUnJ
ºå_JnbUÐç{å[UÐpåUØn_CÐ:pY{åCÐç}å]UÐpåhdLnRDåLåcdUåxÚnh_YqY{åHÐíºÓnåinhUÐ
påUØn_YpåhdeL:påhdLnR}åTÌënTº"ÝÐÚ"ÕÙåeiëÌpåHÐÚ{UÐsåýniÓÚnåIÌípåUØn_edUïÚnåh_CÐjå]#Ðí
ïÚnåh_CÐjå]#Ðíºå_JnbUÐç{å[UÐÚnåh_Cnå ðbRíºpåhfhþCÐípåh]#ÐpåUØn_CÐåbx}JåYÚnåBøÐ
 ºÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^iêÐ{åHn=ÓÐÚnåBøÐpåUØn_YqåUínf>åUÐpå hf@úÐÓnåHÐÚ{UÐåYí 
ÓÐÚnåBøÐ:påUØn_CÐç}åJpåhUn_RqåHÚØåUÐíºLi, Lissitz & Yang, 1999åinxíº~åhUpåHÐÚØ
p=nååHøÐÕÙååeipååHÐÚ{UÐqY{ååHÐp=nååHøÐÒØ{åå_Yíºp=nååHøÐpååhýnf?ÓÐØ}ååaYååYpååicCÐ
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æ}_UÐæ{å)ºå=Ð}UÐå[UÐpåd]Upå=ncUÐíÒÊÐ}åbUÐ.ÚnågY:ºpTGåZYÓÐØ}åaYïÙÚnåBøpå@Ú{CÐ
pååfUÐæĆååBÐEåå?j>nåå ð\xÌíºpåå]d8ÓÐØ}ååaYïÙÚnååBÐêÐ{ååHÐ{ååfLpååUØn_edUpååbx}Jåå\RÌOÎ
påHÐÚ{UÐ:pY{åCÐÓnåfh_UÐåAåd=påUØn_CÐpåhdeLDåLpåhýnfUÐOÎÒØ{å_CÐÓÐØ}åaCÐØ{åLNå=
ººqå`d={åbRºpåhýnfUÐOÎÒØ{å_CÐÓÐØ}åaCÐØ{åLNå=påfUÐnåYÌ3000º2000º1000
º5 four-category itemsÓn=nååHÐåå2ÓÐÙÒØ{åå_CÐÓÐØ}ååaCÐëÎrååhAº<ÐååUÐDååL
såýniå]_xºConcurrent CalibrationpåfYÐ~CÐÒ}åxn_CÐpåbx}JêÐ{åHÐëÌpåHÐÚ{UÐpåhiqåinTí
p]d8ÓÐØ}åaYïÙÚnåBÐêÐ{åHÐ{åfLpUØn_CÐpåhdeL:Ò{åh@ÓÐ}åx{b>å]_xíºÐ ð~åhĻåSÌípåSØ}åTÌ
DichotomouspåhýnfUÐÓÐØ}åaCÐØ{åLÒØnåxÛëÌåwíºpå_SYEåQpåhiÓ}ågKíÒØ{å_Yípåhýnf?
 ÜnåhbUÐjå]BåHYânåa>ÚÐOÎîØÌÚnåBøÐ:
Ønåå_=ÌEåå?j>pååR}_YOÎºGubes & Kelecioglu, 2016dhååhdTíºåå=@pååHÐÚØqååR{w5ååT 
pY{åCÐå =}UÐpåbx}JíºpTGåZCÐÓÐØ}åaCÐØ{åLíº(Dimensionality)på x{_UÐåYnLíÌºÚnå BøÐ
ÚnååBÐÓnååinh=DååLpååHÐÚ{UÐqååbJpTGååZCÐÓÐØ}ååaCÐÓÐÙÓÐÚnååBøÐpååUØn_YDååLºÕÙ5ååfUÐNåå=
40nåågfYºpååxÚnBÐÒ}ååbRÚnååhBÐåå>ºÒØ}ååaY194ååYëååcCÐíºååYnUÐåå[dU TIMSS 2011
Tqåic>NåLe6DåLåbh]>å>råhAºp=nåHøÐÒØ{å_YÓÐØ}åaY10íºp=nåHøÐpåhýnf?Ò}åbR
ºpTGååZCÐÓÐØ}ååaCÐÓÐÙpååþRncCÐEååQÓnååLeCÐååhe[>êÐ{ååHÐåå>|ååhed>3000ååYpååLe6
 påh6}=íºÕÙ5åfUÐNå=å=}UÐpåhde_USTUIRTpåh6}=íºÒ}åxn_edUPARASCALEpåh6}=êÐ{åHÐå>í
åUåYÐ_UÐïÌpåR}_Cºå?ĆUÐåxnUÐåhdĻêÐ{åHÐå>å?påUØn_CÐpåhdeLÊÐ}å@üPOLYEQUATE
Ønå_=Ìpå?ĆUÐåYÐ_dUpåhýn[AÎpåUøØØå@ísåýnfUÐÓ}ågKÌpåUØn_CÐpåhdeLDåLnåðhýn[AÎéÐØEå?j>
påhdeLsåýniDåLEå?jUÐ:ÕÙ5åfUÐNå=pY{åCÐå=}UÐpåbx}JíºpTGåZCÐÓÐØ}åaCÐØ{åLíºÚnåBøÐ
Ø{å_UëÎråhAÅDimensionalityÚnå BøÐØnå_=ÌåYnLåwºÐ ðEå ?j>åYÐ_UÐ}å TÌåcUíºpå UØn_CÐ
ßÐGåRÐåYåbUÐÒÚí¦DåLpåhfUÐì|åwEåZ>ípåUØn_CÐpåhdeLDåLnðhåcLÐ ðEå?j>ÚnåBøÐØnå_=Ì
påx{"Ðpåx}^fUn=ÓÐÚnåBøÐpåUØn_YåS{å_UÐpåxØnAÌ
ةساردلا ةلكشم
sååhd#ÐéíØååYíº3nåå_UÐéíØååd8ååSååYEååTê5ååwÐDååL<nåå"ÐqååSUÐ:ååhd_UÐåå[A 
pååR}_CÐØnåå[Sn=æ}åå_x5ååhRååexºê5ååwøÐÐ|åå4pååhý}UÐÑnååHúÐ{ååAÌååYåå_UíÅpååÉnBpååa[=
åd>OÎénåbiøÐÕnå²íåxP_UÐíïØnå"Ðë}åbUÐ:någ_h+Ónå_eCÐDåLåBØÌï|åUÐºÓnåYd_CÐí
{x{åIåeLçåH:ßådUºpåYÛĆUÐÓÐÚnågCÐpåhef>OÎæ{å0ºåhd_UÐåYnå ðad8nå ðLiÓÐØnå[SøÐ
nåYípåad8ípåfxnYî}åBÌÓnåYd_e=någ]=ÚínågahU>íæÚnå_CÐì|åwåhdĻDåLÒÚ{åbUÐåYºphåRnfUÐ
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åöf>å öe\>ºpåhCnLÓnå@}8DåLFåTÌ~åhT}>OÎÕnå²ºåhd#Ðëínå_UÐåd6éíØ:åhd_UÐéÐ~åx
åe_UÐí{åbfUÐíåhdUÐDåLÒÚ{åbUÐoåöd]>åUÐºåxP_UÐíïØnå"Ðë}åbUÐÓÐÚnågYDåLåfCÐåöd_UÐ
Ønå[Sn=æ}å_xnåHnHÌìØnå[SÐÚnåÉ3nåL:påR}_CÐåd#ºpåxØnhLøÐ}åJúÐÕÚnåBEåcaUÐíº©ínå_UÐ
Taha, 2008ºpååR}_CÐ
}]Síë5åLpf]dåHnåghR5å=pTÚnåZCÐpåhhd#Ðéí{åUÐåh+ÑĆåJsåýni öëÌÓnåinhUÐqaåZT{åbR 
å hd_UÐânå]SDåLnågR£påiíºpå_a>}CÐpå hYbUÐnå*øB{YåQÚDåLåCn_UÐé ö{å_CÐqåĻqå>Ì
:ÑĆå]UÐsåýningåc_>åUÐíºåhd_UÐÐ|åwÓnå@}8íÒØå@å_åY©nå_>qåUÐÛnåYnå¹Ì5åT
ÊøkåwphåRnf>å_\xnå,ºpåh=}_UÐpå`dUn=påhýÐ}bUÐíÓnåhnx}UÐíêåd_UÐ:påföfbCÐpåhCn_UÐÓnåinYøÐ
ååLpååad8qååhUååhd#Ðëínåå_UÐååd6éíØÓnåå_e6ëÌ5ååTååe_UÐçååH: ðĆbååYÑĆåå]UÐ
åwúÐÚ ö{å[CÐåwåhd_UnRºpåxPUÐpåhfUÐ:íºåhd_UÐ:Ú5åHøÐénå6:påx{"ÐÓnå_eCÐåSn=
United Nations, 2009ºåe_UÐçåUpåYÛĆUÐpå dYn_UÐîåbUÐyhdå>íºEåRU
ênåå^fUÐÒØåå@DååLååc"Ð:Ð ðEååTÐ ðÚíØ~ååUE=ÚnååBÐnååghR5åå=pååhUí{UÐÓÐÚnååBøÐoåå_d>í 
ºphehd_UÐpåe^iúÐÓnå@}8îåYNå=påhUíØpåiÚnbYê{åb>nå¹ÎråhAº3nå_UÐéíØnåwnf>åUÐåehd_UÐ
ºnå4påad8n ðåôiÓÐÚnå BøÐì|åwê{å>íåehd_UÐênå^fUÐÓnåhdeLíÓnåB{ ôYÒØå!Üncå_inT
Ð ð}å^iíÅpåad8åTnYÌípåad8ÓnåSíÌ:åh]UÐÓnåS_Yoåf9íºpå xUÐåhbĻDåLnå ðÉ}AåUÙí
cååZ=ÚnååBøÐzååôiFååLp)nååZYêncååAÌÚÐ{ååÉÎååYååcedUíº{ååAÐUÐÚnååBøÐzååôiæĆååBø
ÓÐÚnåBøÐpåUØn_YFå_>råhAºÚnåBĆUpåadCÐzå´fUÐÓnå@Ú{UpåUØn_YÊÐ}å@Îoå«åilRº<Ønå>
êÐ{ååHÐíºnåågdhdĻíÓnååinhUÐååe!oååHnfYååhe[>êÐ{ååHÐoååd]>íºpååxÚíUÐÓÐÊÐ}åå@üÐååY
någfh=på iÚnbCÐåcexråh=ºÚnå BøÐzåôiÓnå@ÚØåxUpåHnfCÐpåbx}]UÐ
ÒØ{å_YÓÐØ}åaCÐíºp=nåHøÐpåhýnf?ÓÐØ}åaCÐåYpå]d8ÓÐØ}åaYåYÓÐÚnåBøÐå_=ëåc> 
ååU|TíºååhbCÐpååh>ÐÙååYååhdbUÐíºpååhLCÐååhbĻnåågfYÒØ{åå_YÑnååHúååUÙíÅp=nååHøÐ
ÓnåS_CÐåY{åx{_UÐpå]dCÐÓÐØ}åaCÐÓÐÙÓÐÚnåBøÐêÐ{åHÐåB{ôxíåa"ÐÒØnåLåYådUÐ
Ønå_=ÌØ{å_>oåxnå,ºngåaipeåUÐÓÐØ}åaCÐì|åwåhb>ø{åbRºnå4påadCÐzå´fUÐpåUØn_YpåhdeL:
åL}å^fUÐå`={å_UÐpåxØnAÌåYnLåYåbUÐOÎÓÐÚnåBøÐåY{åx{_UÐ_å>åU|UºÚnåBøÐ
på]dCÐÓÐØ}åaCÐÓÐÙÓÐÚnåBøÐÕnåĻíGubes & Kelecioglu, 2016ºÚnåBĆUMcåh4ÐÊnåfUÐ
påUØn_CÐåh]>ÓnåhdeLoå_[xnå,ºÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^i:påY{bYpåhnxÚÕÙ5åiêÐ{åHÐ
ïååĻååUÐíºpåå]dCÐÓÐØ}ååaCÐê{åå>ååUÐpååhUí{UÐÓÐÚnååBøÐååY"~ååUE="ÚnååBÐ{åå_xí 
ÓÐØ}åaYp=nåHøÐÒØ{å_YÓÐØ}åaYíºØ{å_YåYÚnåhBÐÓÐØ}åaYp=nåHøÐpåhýnf?ÓÐØ}åaYDåL
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Ð ð}å^iºÒÊÐ}åbUÐÒÚnågYÜnåhbUNåLfUÐåx|wÚnåBøÐê{åxråhAoåUn]UÐåYphýnåZiÎpå=n@ÎÓÐÙ
påS{UÐåYpåhUnLpåiåb²nå,ºnåðhUËp=nåHøÐpåhýnf?ºØ{å_YåYÚnåhBøÐÓÐØ}åaYyåh[>påhincYü
p=nåHøÐÒØ{å_CÐÓÐØ}åaCÐ{Lnå>nå ð\xÌíºnåhd_UÐEåcaUÐÓÐÚnågYÜnåhSDåLnå*Ú{SåYºpåhLCÐí
çnå>n=någ}LínågdYnc>íÚncåRúÐåh^f>ÓÐÚnågYåhb>pdþåHÌpåQnhÉDåL
:âååSdUnååf9pååUíØTDååLååh]UÐ:ÚnååBøÐååYpååad8n ðåå óôi"~ååUE="ÚnååBÐê{ååx5ååT 
TnYÌípåad8ÓnåSíÌ:åex{b=ÚnåBøÐåYÒØ{å_YzåôiØå@íyeåxí5åTºÚnåBøÐÊÐ}å@ÐÓnåS_Y
ååYååQ}UÐDååLíKolen, & Brennan, 2004; Andersson, Branberg & Wiberg, 2013pååad8
phTdåUÐæÐ{wúÐíºîåCÐ:ÚnåBøÐåYpþRncYzåôiåí:ÓÐÚnåBøÐí{å_Ynå4|xåUÐØåg!Ð
Þ}å²íºnåg=_ÉîåY:æĆåBÐØå@íÚnåBøÐåh]>Ónåinh=}åg^ô>ºpdþåHúÐâåiíºngåhb>åUÐ
åhbUºpåUØn_Yëåc>ëÐÚnåBøÐåYÒØ{å_CÐzå´fUÐÓnå@ÚØgYÐ{åHÐ{åfLÓÐÚnåBøÐå_Ðí
åYÒØ{å_CÐzå´fdUpåUn_RpåUØn_YÓnå@ÚØêÐ{åHÐ:åeCÐíºÚnåBøÐpåUØn_YåYnåHúÐß}å`UÐ
{åAÐíÚnåBÐnå¹jTíºyå´fUÐì|åwåeUºÓnå@Ú{UÐì|åwêÐ{åHÐåcexråh=ºÚnåBøÐ
ëncåe=påhªúÐåYëlåRºåýniDåLpåhfCÐÓÐÚÐ}åbUÐpåhªÌíº"~åUE="ÚnåBÐnågdexåUÐpåehbdUí 
Eååxn_YDååLéåå[dUºpååYÊĆYípååSØ}ååTÌëååcUë5ååLpf]dååHpåådJÓnååinh=pååUØn_YÊÐ}åå@l=ênååhbUÐ
påUØn_CÐåYnåghdLå[CÐÓnå@Ú{UÐådĺ{åS5åTÚnåBøÐÐ|åw:ÑĆå]UÐÓnå@ÚØEåaUpåhfJí
{LnååxÐ|ååwíºpååhbhb"ÐÓnåå@Ú{UÐêÌpååx}wn^UÐÓnåå@Ú{UÐÊÐååHºpY{ååCÐÓnåå@Ú{UÐâååiæĆååBn=
nåå ðHnc_iÐëååc>ºÚnååBøÐzååôiDååLÑĆåå]dUÓnåå@ÚØDååLéåå["Ð:pååHÐÚ{UÐæÐ{ååwÌååhbĻ:
{Lnåå>5ååTpåå=n@øÐ:âååUÐíÌºNååeUÐíÌºÚnååBøÐÓÐØ}ååaYpååQnhÉååB{>ëíØååYåå*ÐÚ{bU
åx{_>:ÓnåhTeåe=~åUE=ÚnåBÐ:ÚnåBøÐzåôiDåLåd]x "~åUE="ÚnåBÐÓnåh ôTpåUØn_Y
peååUÐååhb>ååUÐÕÙ5ååfUÐååd>Nåå=pååiÚnbCÐnååffcexrååh=ºÚnååBøÐÓnååhTNåå=påådeCÐçí}ååaUÐ
ÓÐ}ååx{b>OÎïØkååxnåå,ºpååadCÐÕÙ5ååfUÐ:ÑĆåå]UÐÓnåå@ÚØååhUÎoååf>èGååZYÚnååh_Cnåå ðbRíºnåå*ÐÙ
"~åUE="ÚnåBÐÕÙ5åipåUØn_YÊÐ}å@ÎOÎpå@n"ÐÓ}ågKnåfwåYoåUnJTåh[ĻîåYåLpå=n?
på_=nUÐÒ{wnåZCÐÓnå@Ú{Un=påUØn_CÐíºpåhbhb"ÐÓnå@Ú{Un=påUØn_CÐç}åJêÐ{åHn=ºë5åLpf]då=2011
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påbx}JyåUn[Uçí}åaUÐqåinTíºÒ{wnåZCÐÓnå@Ú{UÐípåhbhb"ÐÓnå@Ú{Un=påUØn_CÐpåbx}J:æĆåBøÐ
Ónå@Ú{Un=på UØn_CÐpå bx}Jyå Un[U10oåhcUÐ:çí}åaUÐqå inT5å fh=ºÒ{wnåZCÐÓnå@Ú{Un=på UØn_CÐ
pååUÐØoååh ôcUÐí4oååhcUÐ:ênåå#ÐÓnåå@Ú{UÐÓn]ååHY:çí}ååaUÐååc>3NååA:pååhbhb"Ð
n*n]ååHY:p)nååZYpååUØn_YênååBÓnåå@ÚØënååh]_>Nååbx}]UÐëÌïÌÅpååUØn_CÐååbx}JNåå=nååðhýn[AÎ
ph=nå"Ð
تاجاتنتسلااو ةشقانملا
Ónåå@Ú{UÐpååUØn_Ypååbx}Jíºpååhbhb"ÐÓnåå@Ú{UÐpååUØn_Ypååbx}JNåå=pååiÚnbCÐOÎpååHÐÚ{UÐqååR{w 
ÒØ{å_Yíp=nåHøÐpåhýnf?på]d8ÓÐ}åbRåYpåicCÐÓÐÚnåBøÐÓnåhTpåUØn_YÊÐ}å@Î:Ò{wnåZCÐ
ÓÐØ}åaCÐÓÐÙpåþRncCÐEåQÓnåLeCÐåhe[>íºÒ{åAÐUÐpåLeCÐåhe[>êÐ{åHn=ºp=nåHøÐ
ºÓnåhcdUpåUØn_CÐåSênå#ÐÓnå@Ú{UÐÓÐÊnå[AÎNå=æĆåBÐØå@íOÎsåýnfUÐÓÚnåIÌípTGåZCÐ
îååYæĆååBÐOÎååUÙåå@}xíÅåå_@}CÐoååh ôcUn=pååiÚnbY10º8º6ÓnååhcUÐ:nåå ðÉ[Bí
énåYÌNåAnUÐå_=åhUÎoåwÙnåYåUÙåax{åSíÓnåhcUÐì|åwíå_@}CÐoåhcUÐNå=på=_[UÐ
nååg[ýn[B:pååþRncYzååôiDååLéåå["Ðoåå_[UÐååYååiÌ:ºBranberg (2010)íBaker (2001) 
nå*ÐÊn[AÎ:æĆåBÐoåxnå,ºåUÙDåLÓÐÚnåBøÐï{å_YÞ}åAåYåQ}UÐDåLºpxGYchåUÐ
åYpåd]UÐåLna>íºå)på]hCÐæí}å^UÐíºåxFCÐØÐ}åRúÐÒÚ{åSîåYæĆåBÐoå=ºpåhaÉUÐ
Ónå@Ú{dUpåhaÉUÐÓÐÊnå[AüÐNå=EåTÑÚnåb>Øå@íyå\hRpåUØn_CÐ{å_=nåYÌpåxÚnBøÐÓÐØ}åaCÐ
å_@}CÐoåhcdUpåhaÉUÐÓÐÊnå[AüÐåYpåUØn_CÐåbx}J:ÓnåhcdUpåUØn_CÐ
ÚnååBÐÓnåå@ÚØååYpåå@ÚØcååUpååd=nbCÐpååUØn_CÐååYpåå9nfUÐênåå#ÐÓnåå@Ú{UÐpååHÐÚØ{ååfLí
ååYTNåå=pååUØn_CÐênåå#ÐÓnåå@Ú{UÐæĆååBÐØåå@íååLpååHÐÚ{UÐsååýniÓ}aååHÌºPIRLS 2011
{ååfLFååTúÐçí}ååaUÐÓ}åågKíºåå_@}CÐoååhcUÐíºPIRLS 2011ÚnååBÐ:PååLååf?øÐÓnååh ôcUÐ
råhAºåxFCÐÑĆå]UÐÓnåLe6kåRnc>ê{åLOÎåUÙå@}x{åSíº6åYFåTúÐênå#ÐÓnå@Ú{UÐ
åUÐÓønå"Ð:}å?j>påUØn_CÐpåhdeLsåýniëÌOÎåÉ>º2010ÓnT}å=:åhUÎÚnåZCÐ"Spence"ëÎ
påþRncYEåQNåÉaCÐÓnåLe6någhRëåc>
påUØn_CÐpåbx}JyåUn[UºpåUØn_CÐåbx}JNå=påhýn[AÎpåUøØÓÐÙçí}åRØå@ísåýnfUÐÓ}ågKÌ5åT
på UØn_CÐyå Un[Uçí}åaUÐqåinTråhAº10oåh ôcUÐÐ{åLnåYºÓnå h ôcUÐå h+:Ò{wnåZCÐÓnå@Ú{Un=
pUØn_CÐåbx}JNå=nåðhýn[AÎpåUÐØEåQçí}åaUÐqåinTråhAºí4Ónåh ôcUÐíºpåhbhb"ÐÓnå@Ú{Un=
påicCÐÞå[fUÐNå=på=_[UÐæĆåBÐOÎpåUØn_CÐåbx}JæĆåBn=påUØn_CÐåhbUÐæĆåBÐå@}xí
ºpåUØn_CÐç}åJåYpåbx}JTsåýniDåL}å?k>åYÐLènåfwëÌOÎ ïÛ}åCÐEåZhRºoåh ôTcåU
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påhaÉUÐÓÐÊnå[AüÐ:ÚnåBøÐzåôiNå=æĆåBøÐÚÐ{åbYnågfYíºnågfh=æĆåBøÐOÎïØkåxï|åUÐí
pxGYchååUÐnååg[ýn[BíºpTGååZCÐÓÐØ}ååaCÐØ{ååLíºÚnååBøÐpdþååHÌØ{ååLíºpååxÚÐ}cUÐÓnåå_xÛUÐí
påÉnBpåa[=
ê{ååCÐÒØ}ååaedUp=nååHøÐpååx}^iÕÙååeinåå ð\xÌpååUØn_CÐååbx}JNåå=æĆååBøÐoååxí 
sååýnfUÐæĆååBÐëÌºKolen & Brennanååh\x5ååTÓnååinhUÐåå+ååhe[>íºsååxÚ{UÐ:
}åx{b>:ê{åCÐ-åHn"ÐsåYniFUÐpåhLiDåL{åe_xºÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^iÕÙ5åiêÐ{åHn=
å=}UpY{åCÐÓÐÊÐ}å@üÐíºpåd[afYêÌpåfYÐ~YqåinTÊÐåHºÒ}åxn_CÐpåhLiíºÓÐØ}åaCÐÓÐGåYÐÚn=
påbx}JíÌºÚnå BøÐåffYpåbx}JåYº-åHn"ÐsåYniFUÐåYnåghdLå[iåUÐpåadCÐsåýnfUÐ
æÐ}ååiøÐååHCÐ
ÓnxååYNåå=æĆååBøÐååhdb>:ÓÐÚnååBøÐÕÙ5ååipååUØn_YpååhªÌDååLpååHÐÚ{UÐsååýnié{åå>í 
yå[x<nåUn=íºå_@}CÐoåhcUÐsåxÚ{>åRÐhU{åx{!Ðoåh ôcUÐsåxÚ{>åx{_>åxråh=ºpå=_[UÐ
ÕÙ5åfUÐì|åwDåLÞåaCÐÊÐØÌDåLåcdUéØnåYcåZ=påUØn_CÐÓnå@Ú{UÐêÐ{åHÐgåUÐåY
ÜnååhSÚnååBÐÓnååh ôTêÐ{ååHÐDååLÓWååSÐnåå¹lRºpååHÐÚ{UÐì|åå4pååh=n«üÐsååýnfUÐååQ}UÐDååL 
5ååTpååUØn_CÐÊÐ}åå@ünååðh ôT13nååwØ{Líº2011ÐÚ{ååUÐênåå_dU"~ååUE="ÒÊÐ}ååbUÐê{ååb>î{ååYÓÐÚnåågY
ÚnåBÐÕÙ5åisåxÚ{>:ÒØ}åaedUp=nåHøÐpåx}^iÕÙ5åiåYpå@Ú{CÐp=nåHøÐÕÙåeiêÐ{åHÐå>
påþRncCÐEåQÓnåLeCÐåhe[>íºÒ{åAÐUÐpåLeCÐåhe[>påHÐÚ{UÐqY{åHÐ5åTº2011"~åUE="
pååUØn_YêÐ{ååHn=ºÕÙ5ååfUÐNåå=pååUØn_CÐÊÐ}åå@üÒØ}ååaedUp=nååHøÐpååx}^i:pTGååZCÐÓÐØ}ååaCÐÓÐÙ
Ónååh6FUÐpååSØDååLpååHÐÚ{UÐsååýnipååSØ{ååe_>íºÒ{wnååZCÐÓnåå@Ú{UÐpååUØn_Yíºpååhbhb"ÐÓnåå@Ú{UÐ
pååUØn_CÐpååhdeL:pY{ååCÐ
تايصوتلا
.ùnTÓnhÉUÐYpLe6pHÐÚ{UÐê{b>
%påd]UÐNå=påiÚnbedUpåHÐÚ{UÐåYnåghdLå[CÐº(PIRLS 2011)ÚnåBÐpåUØn_YsåýniêÐ{åHÐ
påb]CÐÕÙ5åfUÐæĆåBn=
%ºpåx{"Ðpåx}^fUÐêÐ{åHn=ºÓÐÚnåBøÐpåUØn_YpåhahTDåLïå=GUÐåxbUÐ:NådYn_UÐoåxÚ{>
Ò}åYTÒ{åx{@ÓÐÚnåBÐÊnåf=:qåSUÐÚ{åwpdcåZYåYåhdbdU
%ÅnågUØn_YíÓÐÚnåBøÐÊnåf=:påx{"Ðpåx}^fUÐÕÙ5åi{åAjTpå@Ú{CÐp=nåHøÐÕÙåeiêÐ{åHÐ
 p=nåHøÐÒØ{å_Yíºp=nåHøÐpåhýnf?ÓÐØ}åaCÐåYNåLfUÐNå=åe«åiú
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تاحرتقملا
.ùnTphUÐÓnAGbCÐYpLe6pHÐÚ{UÐê{b>
%på_=nUÐî}åBúÐç}å]UÐíºå hYn[UÐêÐ{åHn=ºPIRLS 2011Ónå h ôTpå UØn_CÓnåHÐÚØÊÐ}å@Î
ÜnåhbUÐ:på x{"Ðpå x}^fdU
%åYnågiÚnbYíºphchåHĆcUÐpå x}^fUn=ºPIRLS 2011Únå BÐÓnå h ôTpå UØn_YNå=på iÚnbYÊÐ}å@Î
påx{"Ðpåx}^fdUpå_=nUÐpåUØn_CÐsåýni
%ÚnååBÐÓnååh ôTååYpååUØn_CÐååhbUÐpååR}_Cº(PIRLS 2016)ÚnååBÐÓnååh ôTpååUØn_YÊÐ}åå@Î
åå=Ð}UÐåå[UÐÑĆååJî{ååUååh[UÐîååY:ê{ååbUÐî{ååYDååLæååSdUºPIRLS 2011 
åýniDåLpå hfCÐÓÐÚÐ}åbUÐpå hªÌíºÚnå BøÐÐ|åwnågdexå UÐpåehbUÐoå=ÅnåHúÐ
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عجارملا
:ةيبرعلا عجارملا
ååXåågdZTÐëååbwmååXzeKoååTØm^dcTç|ååIåå<ÚÌMåå<oååhÚmaBÐ1994{ååe7NååAºÑååxÌ-
pååhiØÚúÐpåå_Yn!ÐëØÚúÐoååþQmbXDååPíoååþQmbXÓmååKd6
ÒÚzåaTÐåwÛ=íÓÐÚmåAøÐoå<^ÉåGXíoåTØm^BÐÓ5ågdZ=|å>Ì2010åhwÐ}=ÎnåxnYºÓnT}å=-
pUnååHÚºÒØ|åå`dcTo<mååGøÐoååw|]hêÐzååGm<Ømåå^<úÐÒØzåå^XÓÐÚmååAøÐÓmåå?ÚØoååTØm^XCååK
påh=}_UÐWåYpåxÚg+ºÒ}åwnbUÐpå_Yn@ºÒÚåZfYEåQìÐÚåTØ
nåågbh]>ÓĆcååZYíºnåågS}JíºnåågYgaYºÓÐÚnååBøÐpååUØn_Y2001Ønåå1{ååIÐÚºïí{ååUÐ-
141-106º42ºååx}UÐºoååw<FTÐíogåå`eTÐêååc^TÐoååc6
ÚmååAÐååXoåå`c8yååôhÓmåå?ÚØoååTØm^Xénåå\iºNååaxPUÐíºååd]YnåågYºï}eååZUÐ-
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